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ABSTRACT
Dunia kuliner di Aceh berkembang sangat pesat. Perkembangan dunia kuliner di Aceh  tidak hanya menjadi kebutuhan primer saja,
tetapi telah menjadi gaya hidup baru dan seni bagi masyarakat. Tiap daerah memiliki ragam khas makanannya, sehingga patut
dikembangkan dan diperkenalkan secara luas, khususnya masakan aceh. Pertumbuhan jumlah penduduk Aceh akan diikuti dengan
pertumbuhan kebutuhan akan kuliner atau makanan sehingga bisnis kuliner sangat menjanjikan di Aceh. Sehingga hadirlah Pusat
Kuliner Aceh yang dapat memfasilitasi ragam kegiatan kuliner dan menjadi pusat dari kegiatan yang berhubungan dengan
memasak,makan, dan makanan di Aceh. 
Tema yang dihadirkan pada rancangan Pusat Kuliner Aceh yang merupakan pusat makanan adalah analogi arsitektur. Tema analogi
arsitektur akan menjadi symbol yang mendeskripsikan kegiatan didalam bangunan yang berhubungan dengan makan. Konsep tema
mengambil bentuk dari peralatan-peralatan makan.
Bangunan dibangun di Jl. Prof. Ali Hasyimi, ulee kareeng, Banda Aceh di lahan seluas 1.68 Ha. Pada bangunan ini, memiliki
fasilitas retauran, food court, cafÃ©, food market, edukasi dan fasilitas penunjang yang disediakan sebagai jawaban dari aktivitas
yang terjadi dan dibutuhkan oleh Pusat Kuliner ini.
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